








El  present  volum  de  la  revista Antiqua  et Mediaevalia  vol  retre  homenatge  al 
professor  Marc  Mayer,  catedràtic  de  Filologia  Llatina  de  la  Universitat  de 
Barcelona,  amb motiu  de  la  seva  jubilació  acadèmica.  Recull  els  treballs  de 
col∙legues, deixebles  i amics que han compartit amb ell  lliçons  i recerques. Els 






Barcelona,  con  motivo  de  su  jubilación  académica.  Recoge  los  trabajos  de 
colegas,  discípulos  y  amigos  que  han  compartido  con  él  lecciones  e 
investigaciones. Los  textos  incluidos son una muestra de  los muchos ámbtitos 
de los cuales el homenajedo se ha ocupado a lo largo de su fecunda trayectoria 
investigadora:  la filología clásica,  la crítica textual,  la epigrafía,  la arqueología, 
la tradición clásica y el humanismo. 
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